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 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย                    
2) เปรียบเทียบความหวงัทางการศึกษาของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และ 3) เปรียบเทียบ
ความหวงัทางการศึกษาหลงัการทดลองของนกัเรียนระหว่างกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับ
การจดักระท าใด ๆ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสหวิทยาเขตทองหลาง สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ านวน 1,466 คน กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาความหวงัทางการศกึษา เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 305 คน ได้จากการ
สุม่แบบแบ่งชัน้ และกลุ่มท่ี 2 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างความหวงัทางการศกึษา เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 ได้จากการสุม่แบบสองขัน้ตอน โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ จ านวนกลุม่ละ 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามความหวังทางการศึกษา ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ .85 และกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
ความหวงัทางการศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า  
1) นกัเรียนมีความหวงัทางการศกึษาโดยรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดบัปานกลาง 2) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความหวงั
ทางการศึกษาสงูขึน้หลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวมีความหวงัทางการศึกษาสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการจดักระท าใด ๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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 The purposes of this research are as follows: (1) to study the academic hope of high school students; 
(2) to compare academic hope among students in the experimental group before and after participating in 
guidance activities; and (3) to compare the academic hope of the students after participating in guidance 
activities with the experimental and control groups. The population included 1,466 students in Grade Eleven in 
Wang Thong Lang Campus. The sample group was divided into two groups: Group one included 305 students 
obtained from Stratified Random Sampling and group two included two groups of students. Each group consisted 40 
students in the experimental and control groups, obtained from two-stage random sampling. The research 
instruments were academic hope questionnaires with a reliability of .85 and guidance activities for enhancing 
academic hope. The data were analyzed by mean, standard deviation and a t-test. The research results were as 
follows: (1) the academic hope of students in total and in each of the components were at average level; (2) the 
academic hope of the experimental group after the experiment was higher than before the experiment at a 
significantly increased level of .01; and (3) the academic hope of the experimental group after the experiment was 
higher than the control group with a significantly higher level of .01. The research results were as follows: 1) The 
academic hope of students in total and in each of the components were at average level. 2) The academic hope of 
the experimental group after the experiment was higher than before the experiment at a significantly increased 
level of .01. 3) The academic hope of the experimental group after the experiment was higher than the control 
group with a significantly higher level of .01. 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้ยั่งยืนได้นัน้ต้องมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาคน เพราะคนคือผู้ สร้างและผู้พัฒนา           
สิ่งต่าง ๆ การสร้างคนท่ีมีประสิทธิภาพไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาอันสัน้ การขัดเกลาหล่อหลอมบุคคลให้                        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นัน้จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านการให้ศึกษา การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท าให้บคุคลมีศกัยภาพ (Office of the Basic Education Commission, 2016, p.1) องค์การ
สหประชาชาติได้ก าหนดว่าเยาวชน เป็นช่วงเวลาท่ีเช่ือมต่อระหว่างวยัเด็กและวยัผู้ ใหญ่ หรือเป็นช่วงของวยัรุ่น ซึ่งเป็นวยัท่ี
บคุคลสว่นใหญ่ให้ความหวงัว่าจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ (Tassana  Sooddeawkai, 2016, p.165) ช่วงวยัรุ่นจะ
มีกระบวนการคิดหรือพัฒนาการท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้จ าเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดและวุฒิภาวะ 
ในการตัดสินใจให้ชัดเจน ซึ่งการเสริมสร้างดังกล่าวจะสะท้อนถึงการวางแผนและการก าหนดเป้าหมายชีวิตในอนาคต 
(American Psychological Association, 2002, p.11) นอกจากนีส้มาคมนกัให้ค าปรึกษาของโรงเรียนอเมริกนั ได้ให้แนวคิด
วา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีควรเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสนบัสนนุการศกึษา เพ่ือให้วยัรุ่นเติบโตเป็นบคุคลที่สมบรูณ์ ได้รับการ
พัฒนาทักษะและค่านิยมทางสังคมเชิงบวก สามารถก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพท่ีเหมาะสม มุ่งเน้นการ
ตระหนกัรู้ถึงการเป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของประชากรโลก (Ziomek-Daigle, 2016, p.87 as cited in American 
School Counselor Association, 2014)  
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 การมีเป้าหมายและความหวังเป็นสิ่งส าคัญต่อการประสบความส าเร็จทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
เป้าหมายท่ีชดัเจนและการวางแผนในเชิงปฏิบตัิท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริง (Levi, Einav, Ziv, Raskind, & Margalit, 2014, 
p.367) ถือเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นความคิดของบคุคลน าไปสู่แนวทางการปฏิบตัิ การก าหนดเป้าหมายท่ีช่วยให้บรรลดุลุยภาพ แห่ง
ชีวิต ประสบความส าเร็จเป็นคนเก่งและมีคณุภาพ (Narumon  Soonsawad, 2015, p.24) จากแนวคิดท่ีกล่าวมานี ้                 
มีความสอดคล้องกบัหนึ่งในยทุธศาสตร์ของแผนการศกึษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2579) ระบไุว้ว่า การพฒันาคน
ควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลมีคุณลกัษณะ ทกัษะ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมและเต็มตามศกัยภาพ (Office of the Education Council, 2017, p.27) ดงันัน้ วยัรุ่นจึงเป็นเยาวชนของชาติท่ีจะ
เจริญงอกงามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีและเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญ 
 จากการพัฒนาเยาวชนอาจพบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการศึกษา กล่าวคือ นักเรียนขาด
ความหวังทางการศึกษา นักเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนและไม่แน่ใจในเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง (Urapee  
Kerdnaimongkol, 2014, p.2) สอดคล้องกบัการศกึษาของชลพร กองค า (Chonlaporn  Kongkham, 2018, pp.68-69)   
ท่ีได้ท าการศึกษาแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักเรียน  พบว่า นักเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนท่ีชัดเจน                          
ขาดแรงจูงใจในการก าหนดเป้าหมายและแผนทางการเรียน ไม่เช่ือมั่นว่าตนสามารถด าเนินการเป้าหมายทางการเรียน               
ให้ส าเร็จได้ ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความท้อแท้ เบ่ือหน่าย และขาดความกระตือรือร้นในการศกึษา จากปัญหาด้านการศกึษา 
ท่ีกล่าวมาส่งผลให้สงัคมไทยต้องเผชิญกบัสภาวการณ์ว่างงานถือเป็นวิกฤตการณ์อนัยิ่งใหญ่ท่ีควรได้รับการแก้ไข จากผล
ส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office, 2019, p.5) ได้อธิบายเก่ียวกบัประเด็นด้านการศึกษา 
พบว่า นกัเรียนเลือกเรียนในสายการเรียนท่ีไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน นกัเรียนเลือกเรียนตามค่านิยม
ของสงัคมและนกัเรียนเลือกเรียนโดยไร้จุดหมายทางการเรียน นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษาเบือ้งต้นเก่ียวกบัความหวัง
ทางการศกึษา โดยสมัภาษณ์คณะครูและนกัเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกอบด้วย ครูผู้สอนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 24 คน และนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 40 คน ผลจากการสมัภาษณ์พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการคาดการณ์ถึงเป้าหมายในอนาคต เกิดความสบัสน ไม่แน่ใจในเป้าหมายด้านการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ไม่สามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือบอกแนวทางประกอบอาชีพท่ีชัดเจน ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่อาชีพได้ ก่อให้เกิดการศึกษาต่อแบบไร้ทิศทางและไม่มีเป้าหมาย  
ในชีวิตท่ีชดัเจน 
 จากประเด็นปัญหาของนักเรียนท่ีกล่าวมานัน้ ความหวังทางการศึกษาถือเป็น ปัจจัยส าคัญในการประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาของนกัเรียน ดงัท่ีสไนเดอร์ (Snyder, 2002, p.249) ได้กล่าวว่า ความหวงัทางการศึกษาเป็น
ความสามารถในการรับรู้ถึงเส้นทางท่ีน าไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาและมีแรงจูงใจท่ีกระตุ้นให้เร่ิมต้นเพ่ือด าเนินการไปสู่
เส้นทางนัน้ และโลเปซ แวนเดเลอร์ และแบริสลี่ (Shane. J. Lopez, Wandeler, & Baeriswyl, 2011, p.130) ได้แสดง
ทรรศนะว่า ความหวังทางการศึกษาเป็นกระบวนการทางความคิดเก่ียวกับเป้าหมายด้านการเรียน พร้อมด้วยแรงจูงใจ            
ในการมุง่สูเ่ป้าหมายและเส้นทางที่น าไปสูค่วามส าเร็จของเป้าหมาย 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความหวังทางการศึกษาในต่างประเทศ มีผู้ ศึกษาไว้มากมาย  
แต่ส าหรับแนวคิดท่ีได้รับความนิยม คือ แนวคิดของสไนเดอร์ (Snyder, Cheavens, Feldman, & Woodward, 2006, 
p.136) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความหวังทางการศึกษาไว้ 3 องค์ประกอบ คือ เป้าหมายทางการศึกษา (Goals) 
เส้นทางสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา (Pathway Thinking) และความมุง่มัน่ตัง้ใจสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา (Agency Thinking) 
ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวใ ช้ เ ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและเส ริมส ร้างความหวังทางการศึกษาของนัก เ รียน  
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ดงัท่ีลแูทนส์ ยเูซฟและเอฟโวลิโอ (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007, p.3) ได้กลา่วไว้ว่านกัเรียนท่ีมีความหวงัสงูจะเกิด
ความมัน่ใจในตนเองในการด าเนินการตา่ง ๆ ด้วยความพยายามเพ่ือไปสูเ่ป้าหมาย อีกทัง้จากการศกึษาของสไนเดอร์ แรนด์ และ
ซิกม่อน (Snyder, Rand, & Sigmon, 2002, pp.257-276) พบว่า นกัเรียนท่ีมีความหวงัทางการศกึษาสงูมีความสามารถในการ
เผชิญอปุสรรคเพ่ือไปสูเ่ป้าหมาย 
 การเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาส าหรับนักเรียนนัน้มีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การให้
ค าปรึกษา การศึกษาด้วยตนเอง การใช้กิจกรรมแนะแนว ซึ่งวิธีการดังกล่าวล้วนเป็นวิธี ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก               
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีได้รับความนิยมและถูกน ามาใช้ในการเสริมสร้างหรือพัฒนาตัวแปรเชิงจิตวิทยาท่ีส าคัญ คือ               
การใช้กิจกรรมแนะแนว ซึง่มโูรและคอทแมน (Muro, & Kottman, 1995, p.4) ได้อธิบายวา่โปรแกรมหรือกิจกรรมแนะแนวนัน้
เป็นวิธีการท่ีสามารถพฒันาและเสริมสร้างนกัเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการก าหนด
เป้าหมาย ด้านการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ สอดคล้องกับจตุพร ลิม้มั่นจริง (Chatuporn 
Limmanching, 2554, p.103) ได้สนบัสนนุมมุมองดงักลา่วไว้ว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นวิธีการท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัตนเอง 
สามารถคิดตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทัง้ในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ ดงัท่ีเกศสดุา แสนนามวงษ์ 
(Kessuda  Sannamwong, 2559, pp.91-98) ได้ศึกษารูปแบบการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลจากการศกึษาพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวิตสงูขึน้หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นอกจากนี ้
เจลท์เนอร์และคาล์ก (Geltner, & Clark, 2005, p.164) ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันา
นกัเรียนไว้ว่า การจดักิจกรรมแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพนัน้ ครูควรมีการใช้กลยทุธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือเอือ้อ านวยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะต่าง ๆ ดงันัน้ในการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างความหวงัทางการศึกษาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ประยุกต์เทคนิคเชิงสร้างสรรค์  (Creative techniques) กลยทุธ์เชิง
สร้างสรรค์ (Creative strategies) และเทคนิคทางจิตวิทยา (Psychological techniques) มาใช้ในการวิจัย เพ่ือเพิ่ม
บรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นการแสดงความคิดและความรู้สกึ ตลอดจนความสนกุสนานเพลิดเพลินในระหว่างการเรียนรู้ได้ 
ดงัท่ี สกล วรเจริญศรี (Skol  Voracharoensri, 2017, p.76) ได้กล่าวถึงเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบั
นกัเรียนวยัรุ่น 
 จากประเด็นปัญหาดังท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยมีความสนใจเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาโดยการใช้กิจกรรม                
แนะแนว เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีเป้าหมายและวางแผนด้านการศึกษาผ่านการจดักิจกรรมแนะแนว อนัจะช่วยให้นกัเรียน                  




วัตถุประสงค์ของการวจิัย   
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ ดงันี ้
 1. เพ่ือศกึษาความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความหวงัทางการศกึษาหลงัการทดลองของนกัเรียนระหว่างกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนวและกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท าใด ๆ 
 
 




กรอบแนวคิดในการวิจยั ผู้วิจยัได้แนวคิดความหวงัทางการศึกษาของสไนเดอร์ (Snyder et al., 2006, p.136) 
ประกอบด้วย เป้าหมายทางการศึกษา เส้นทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา และความมุ่งมัน่ตัง้ใจสู่เป้าหมายทางการศึกษา 
เป็นฐานคิดในการศกึษา นอกจากนีผู้้วิจยัใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ (Skol  Voracharoensri, 2017, pp.138-188) กลยทุธ์เชิง
สร้างสรรค์ (Pennapha Koolnaphadol, 2019, pp.112-154) และเทคนิคทางจิตวิทยา ( Tisana Khemmani, 2008 pp.142-144)  
มาเป็นฐานคิดในการเสริมสร้างความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียน สามารถสร้างภาพกรอบแนวคิดการเสริมสร้างความหวงัทาง














 1. นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความหวงัทางการศกึษาสงูขึน้ หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
 2. นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความหวงัทางการศกึษาสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับ




 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้หมด 1,466 คน ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
  1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความหวังทางการศึกษา คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปี
การศกึษา 2562 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ านวน 305 คน 
ท่ีได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปรียบเทียบตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Suthiti  Khattiya, 2011, 
p.114) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากนัน้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นชัน้ 
และห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ านวน 3 ห้องเรียน 
จ านวนนกัเรียน 130 คน โรงเรียนเทพลีลา จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 56 คน โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา 
การใช้กิจกรรมแนะแนว 
 
                      ตวัแปรจดักระท า          ตวัแปรตาม 
ความหวงัทางการศกึษา 
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จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 73 คน และโรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 46 คน 
รวมนกัเรียนทัง้สิน้ 305 คน 
  2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในเสริมสร้างความหวงัทางการศกึษา คือ นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน เป็นกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ ท่ีได้มาจากการสุม่แบบสองขัน้ตอน (Two-stage Random Sampling) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
          2.1 การสุม่โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ ได้โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 
          2.2 การสุม่ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 




 1. ตวัแปรจดักระท า คือ การใช้กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย 
     1.1 เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ 
     1.2 กลยทุธ์เชิงสร้างสรรค์ 
     1.3 เทคนิคทางจิตวิทยา 
 2. ตวัแปรตาม คือ ความหวงัทางการศกึษา ประกอบด้วย 
     2.1 เป้าหมายทางการศกึษา 
     2.2 เส้นทางสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 
     2.3 ความมุง่มัน่ตัง้ใจสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  น าแบบสอบถามความหวังทางการศึกษาไปเก็บข้อมูล กับนักเ รียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 350 คน  
โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง ในครัง้ท่ี 1 ผู้วิจยัได้แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 315 คน จากนัน้ในครัง้ท่ี 2 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูเพิ่ม จ านวน 35 คน ได้แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษา รวมทัง้สิน้ 350 คน 
 2.  น า แบบสอบถาม ท่ี ไ ด้มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของ ข้อมูล  ไ ด้ แบบสอบถาม ท่ีสมบู ร ณ์จาก  
กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 305 คน จากนัน้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีการทางสถิติ 
 
การด าเนินการทดลอง 
  1. ผู้ วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างและชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ จากนัน้แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวนกลุม่ละ 40 คน 
  2. น าแบบสอบถามความหวังทางการศึกษา ก่อนการทดลอง (Pretest) ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน                
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดและวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีการทางสถิติ 
  3. ด าเนินการทดลองตามกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้              
ซึง่ประกอบด้วย เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ กลยทุธ์เชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคทางจิตวิทยา โดยด าเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุม่
ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ รวมทัง้หมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
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  4. ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุตอบแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษา
หลงัการทดลอง (Posttest) และวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีการทางสถิติ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลอง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  1. แบบสอบถามความหวงัทางการศกึษา โดยหาคณุภาพเคร่ืองมือ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนว จ านวน 3 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Consistency: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item 
Discrimination) ตัง้แต่ 0.21-0.56 ได้ข้อค าถามจ านวน 34 ข้อ และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความหวังทาง
การศกึษาทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.85  
  2. กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างความหวังทางการศึกษา โดยหาคุณภาพเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและความสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์ของการวิจยักบัเนือ้หา และ




 1. วิเคราะห์คะแนนความหวังทางการศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโดยการค านวณค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความหวงัทาง
การศกึษา 
 2. วิ เคราะห์ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาของนักเรียน  วิ เคราะห์ 
โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลงัเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนวของกลุม่ทดลอง และวิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกนั (t-test for independent 
samples) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบหลงัการทดลองของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและกลุ่ม
ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท าใด ๆ 
 
ผลการวจิัย 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีรายละเอียดข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
  1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความหวังทางการศึกษาของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความหวงัทางการศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสุด คือ องค์ประกอบด้านความมุ่งมั่นตัง้ใจสู่เป้าหมายทางการศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .97 องค์ประกอบด้านเส้นทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29  
มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.14  และองค์ประกอบด้านเป้าหมายทางการศกึษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 มีสว่นเบ่ียงเบน
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ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียน (n=305) 
ความหวังทางการศึกษา M SD การแปลผล 
เป้าหมายทางการศกึษา 3.25 .87 ปานกลาง 
เส้นทางสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 3.29 1.14 ปานกลาง 
ความมุง่มัน่ตัง้ใจสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 3.39 .97 ปานกลาง 
รวม 3.30 1.08 ปานกลาง 
 
 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test 
พบวา่ คะแนนความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว มีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .78 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคะแนนความหวังทางการศึกษาของนักเรียนเป็นการแจกแจงแบบโค้งปกติ ซึ่งไม่เป็นท่ีฝ่าฝืน
ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติการทดสอบค่าที 
  2. การเปรียบเทียบความหวงัทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมการใช้กิจกรรม  
แนะแนว พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความหวงัทางการศกึษาสงูขึน้ หลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกบัเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความหวงัทางการศกึษาในองค์ประกอบ
ด้านเป้าหมายทางการศึกษา องค์ประกอบด้านเส้นทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา และองค์ประกอบด้าน ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ 
สูเ่ป้าหมายทางการศกึษาสงูขึน้ หลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 






(n=40) t p-value 
M SD M SD 
เป้าหมายทางการศกึษา 2.92 .75 3.88 1.36 20.52** .00 
เส้นทางสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 3.24 .85 3.87 1.57 11.19** .00 
ความมุง่มัน่ตัง้ใจสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 3.25 .89 3.95 1.44 11.02** .00 
ความหวงัทางการศกึษาโดยรวม 3.12 .86 3.90 1.45 24.93** .00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
  3. เปรียบเทียบความหวงัทางการศกึษาหลงัการทดลองของนกัเรียนระหวา่งกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรม                  
แนะแนวและกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท าใด ๆ พบว่า นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความหวงัทาง
การศึกษาสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการจัดกระท าใด ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 เช่นเดียวกับ                  
เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความหวังทางการศึกษาในองค์ประกอบด้านเป้าหมาย                 
ทางการศึกษา องค์ประกอบด้านเส้นทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา และองค์ประกอบด้านความมุ่งมั่นตัง้ใจสู่เป้าหมาย                 
ทางการศกึษาสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท าใด ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความหวังทางการศึกษาหลังการทดลองของนักเรียนระหว่ างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 







(n=40) t p-value 
M SD M S.D. 
ด้านเป้าหมายทางการศกึษา 3.88 1.36 2.95 .85 17.09** .00 
ด้านเส้นทางสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 3.87 1.57 3.16 .86 11.43** .00 
ด้านความมุง่มัน่ตัง้ใจสูเ่ป้าหมายทางการศกึษา 3.95 1.44 3.26 .87 11.49** .00 
ความหวงัทางการศกึษาโดยรวม 3.90 1.45 3.11 .87 23.68** .00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัย เร่ือง การเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโดยการใช้
กิจกรรมแนะแนว สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
  1. การศกึษาความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียน 
  นัก เ รียน มีความหวังทางการศึกษาโดยรวมและรายอง ค์ประกอบ อยู่ ในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ด้านความมุ่งมัน่ตัง้ใจสู่เป้าหมายทาง
การศึกษา ด้านเส้นทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา และด้านเป้าหมายทางการศึกษา ตามล าดับ จากข้อมูลผลการวิจัย
ดงักลา่ว ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะวา่โดยธรรมชาติของนกัเรียนวยัรุ่นไทยมีความสนใจในด้านการเรียนและด้านการศึกษาเป็นไป
ตามท่ีระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด (Ministry of Education, 2017, p.2) จากรายงานสถิติการติดตามผลการศกึษาต่อ 
ในระดบัอดุมศึกษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2562 (Office of Basic Education 
Commission, 2020, Online) พบว่า นกัเรียนร้อยละ 65.85 เข้าศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ และนกัเรียนร้อยละ 
34.15 เข้าศกึษาต่อสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชนและการศกึษาอ่ืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจในด้านการศกึษาของ
นกัเรียนอยู่ในระดบัดี สอดคล้องกบัท่ีสไนเดอร์ (Snyder et.al, 2006, p.136) ได้แสดงทรรศนะสนบัสนนุผลการศึกษา
ดงักล่าว โดยกล่าวว่า บุคคลส่วนใหญ่นัน้จะมีการก าหนดเป้าหมายของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยัรุ่นจะมีการก าหนด
เป้าหมายทางด้านการเรียนและการศกึษา มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจ จะมีความเช่ือมัน่ในความสามารถด้านการเรียนของตนเองว่า
ตนนัน้สามารถด าเนินการตามเป้าหมายทางการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ ดังท่ีวรรณิศา ปลอดโปร่ง (Vannisa  
Plodprong, 2018, pp.242-243) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อเป้าหมายในชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครอง ความคาดหวงัของผู้ปกครอง  
ท่ีมีต่อตวันกัเรียน ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียน สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน
กบัเพ่ือน  
  2. การเปรียบเทียบความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
  นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความหวงัทางการศึกษาสงูขึน้ หลงัเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมแนะแนว เป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วย 
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ในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาผู้ เ รียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม  
ให้เกิดความเจริญงอกงามทัง้ความคิด อารมณ์ และการปรับตวัเพ่ือด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุและประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกบัท่ีการ์เทลล์ (Gartrell, 1998, pp.60-62) ได้กลา่วว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครู
กระตุ้นนกัเรียนในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน ให้ก าลงัใจ สร้างความมุ่งมัน่ตัง้ใจให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียน นอกจากนีกิ้จกรรมแนะแนวมีเทคนิคหลากหลายสามารถช่วยให้การจัดกิจกรรมแนะแนวมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ เรียนในการพฒันาการศกึษา อาชีพ และการปรับตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมแนะแนวท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นี ้
ได้น าเทคนิคเชิงสร้างสรรค์มาใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคนิคเชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมีสมัพนัธภาพที่ดีกบัเพ่ือนสมาชิก เปิดเผยตนเองผ่านการแสดงความคิดและความรู้สกึ 
รู้จกัและตระหนกัรู้ตนเองท่ีจะก าหนดเป้าหมายทางการศกึษา วางแผนเส้นทางการศกึษาของตนเอง และมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจ
ท่ีจะท าเป้าหมายนัน้ให้ส าเร็จ เกิดการยอมรับต่อตนเองและผู้ อ่ืน ดงัท่ี สกล วรเจริญศรี (Skol  Voracharoensri, 2017, 
pp.76-80) ได้อธิบายว่า เทคนิคเชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยให้วยัรุ่นเกิดสมัพนัธภาพเชิงบวก สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจ เกิดความรู้สึกท่ีดี อีกทัง้นัก เรียนมีการตระหนักรู้ตนเองผ่านการส ารวจความคิด 
ความรู้สกึ ประเด็นเร่ืองราวตา่ง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพ่ือนสมาชิก น าไปสูก่ารค้นพบเป้าหมายทางการศกึษา วางแผน
เส้นทางการศกึษาของตนเอง และมีความมุง่มัน่ตัง้ใจเพื่อบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดขึน้  
  นอกจากเทคนิคท่ีกล่าวมานัน้ได้น า เทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ โดยใช้การใช้การอภิปรายกลุ่ม  
ซึ่งการอภิปรายจะช่วยให้นกัเรียนได้แสดงทรรศนะมมุมองต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตส่วนบคุคล ท าให้แต่ละ
บคุคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะท าให้เห็นเส้นทางของการวางแผนการศกึษา เป้าหมายทางการศกึษา และความมุ่งมัน่ตัง้ใจ
ในการด าเนินการตามเป้าหมายทางการศึกษา ดงัท่ีกลาสแมน (Glassman, 2009, pp.106-108) ได้อธิบายสนบัสนนุว่า                   
การอภิปรายกลุ่มเป็นเทคนิคท่ีกระตุ้นให้วยัรุ่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกระหว่างเพ่ือนสมา ชิกได้อย่างอิสระ  
ท าให้วยัรุ่นเข้าใจตนเองและเกิดสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ส่งผลให้วยัรุ่นสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย
ทางการเรียนของตนเอง และเกิดความมุ่งมัน่พยายามท่ีจะด าเนินการเป้าหมายนัน้ให้ประสบความส าเร็จ หรือการใช้กรณี
ตวัอยา่ง จะท าให้นกัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจ มีภาพของความส าเร็จ ซึง่การใช้เทคนิคกรณีตวัอยา่งนัน้เสมือนในทางพฤติกรรม
นิยมท่ีใช้ตวัแบบท่ีช่วยให้นกัเรียนเห็นภาพความส าเร็จของตนเอง ดงัท่ีทิศนา แขมมณี (  Tisana  Khemmani, 2008, p.142) 
ได้กลา่ววา่ การใช้กรณีตวัอยา่งเป็นการให้นกัเรียนได้ศกึษาเร่ืองราวท่ีสมมติขึน้หรือเร่ืองราวจากความเป็นจริงเพ่ือให้นกัเรียน
เกิดแรงบนัดาลใจ มีมมุมองอนัหลากหลายท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ นอกจากนีเ้ทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ ช่วยให้นกัเรียน  
มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี มีความกล้าแสดงออกท่ีสะท้อนถึงความรู้สกึนึกคิดของตนเองผ่านการแสดงท่าทางและค าพดูร่วมกบัเพ่ือน
สมาชิกส่งผลให้นกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถตนเองท่ีจะพยายามท าตามเป้าหมายทางการศึกษานัน้ให้ส าเร็จ 
สอดคล้องกบัท่ีเทิร์นเนอร์ (Turner-Bisset, 2016, pp.103-109) ได้กลา่วสนบัสนนุว่า การแสดงบทบาทสมมติ เป็นเทคนิค 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนว ช่วยให้นกัเรียนวยัรุ่นเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี จากการ
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ เกิดการตระหนกัรู้ในตนเองน าไปสู่การวางแผนชีวิตโดยเฉพาะยิ่งในด้านการเรียน 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการสร้างความเข้าใจและความมัน่ใจ ในตนเองให้นักเรียนน าพาตนไปสู่ความส าเร็จด้านการศึกษา ดงัท่ี
ผลการวิจยัของวชิรวิทย์ มาลาทอง (Wachirawit  Malathong, 2015, p.1117) ได้ท าการศกึษาผลของกิจกรรมแนะแนวตาม
ทฤษฎีการเลือกอาชีพเพ่ือพฒันาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ประเทืองทิพย์วิทยา ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนแบบวดักิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ
เพ่ือพฒันาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสกล 
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วรเจริญศรี (Skol  Voracharoensri, 2016, p.212) ได้ท าการพฒันาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวก
ในการให้ค าปรึกษากลุม่วยัรุ่น ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ทดลอง 8 กลุม่ท่ีได้รับเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ มีสมัพนัธภาพเชิงบวกใน
การให้ค าปรึกษากลุม่วยัรุ่นสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 
  3. การเปรียบเทียบความหวงัทางการศึกษาหลงัการทดลองของนกัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวและกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท าใด ๆ 
  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความหวงัทางการศึกษาสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุท่ี
ไมไ่ด้รับการจดักระท าใด ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเป็น
เพราะว่ากลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึ น้ มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ 
เพ่ือนสมาชิก พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด                         
และพฤติกรรมของตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจเชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ซึ่งช่วยกระตุ้นการคิดในการ
ก าหนดเป้าหมายทางการศึกษา วางแผนเส้นทางการศึกษา และมองเห็นภาพความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนก าหนด                  
เกิดความมุ่งมั่นตัง้ใจท่ีจะท าเป้าหมายนัน้ให้ประสบความส าเร็จ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการจัดกระท าใด ๆ                
ดงัท่ีโลเปซ และคณะ (S.J. Lopez, Rose, Robinson, Marques, & Pais-Ribeiro, 2009, p.42) ได้แสดงทรรศนะสนบัสนนุ
ว่ากิจกรรมแนะแนว ช่วยให้นกัเรียนกลุ่มทดลองเกิดความหวงัทางการศึกษา รับรู้ถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจของตนเองและกระตุ้น
ให้นกัเรียนก าหนดเส้นทางท่ีน าไปสูเ่ป้าหมายทางการศกึษาท่ีประสบความส าเร็จ และเธียเตอร์ (Teater, 2013, pp.1-3) ได้
แสดงทรรศนะว่าการจดักิจกรรมแนะแนวโดยน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด (Cognitive Behavior Counseling)  
มาประยกุต์ใช้นัน้ ช่วยให้นกัเรียนกลุ่มทดลองส ารวจความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ มีสมัพนัธภาพท่ีดี เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือนสมาชิก ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายทางการศึกษา วางแผน
เป้าหมายทางการเรียน น าไปสูก่ารเช่ือมัน่ในความสามารถของตนที่จะด าเนินการตามเป้าหมายนัน้ให้ส าเร็จ ดงัท่ีผลการวิจยั
ของสขุอารมย์ เพิ่มพนัธุ์วรวฒัน์ (Suk-Ar-Rom  Permphanworawat, 2017, p.135) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้ชดุ
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกด้วยชดุกิจกรรมแนะแนวมีการ




 1. ผู้ ท่ีสนใจน ากิจกรรมแนะแนวท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ไปประยกุต์ใช้ ควรมีการศึกษาถึงบริบทของสถานศึกษา และ
นกัเรียน เพ่ือท่ีจะได้ปรับเนือ้หากิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน  
 2. จากการวิจยัในครัง้นี ้พบว่า เทคนิคแผนชีวิต (Action Planner) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้มีข้อจ ากดั เน่ืองจากจ านวน
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